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1 L’OBJET de ce séminaire a été de mesurer l’impact de la souveraineté politique sur le
développement du droit naturel moderne. L’étude de la généalogie du droit naturel
permet en effet d’Identifier la structure de la domination inhérente à la souveraineté.
La théorie du droit naturel subjectif, au principe de la tradition des droits de l’homme,
manifeste ainsi l’aptitude de la souveraineté politique à uniformiser voire à modeler la
nature humaine. Emancipée du seul cadre législatif,  la puissance souveraine loin de
restaurer  l’œuvre  de  l’exception  au  sein  de  l’ordre  politique  semble  contribuer  au
mouvement d’uniformisation et régulation des droits naturels.
2 Il s’est donc agi de mettre en relation la tradition du droit naturel avec le concept de
souveraineté à travers les œuvres de Weber, Kelsen, Schmitt et Strauss.
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